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STATE O F MAI N E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A U G USTA 
ALIEN REGISTRAT ION 
....... .... S.ou.th ... P.o.r.t l .and.. ..... . .. , Maine 
Date .. ... June .. 2.5., ... 1 .9.40 ..... ....... . 
Name ........... Ann .. . L.a:v:ini .a .... Johns.on .. An de.r.s.on .. ..... .......... .... ... ... ................ .. .... .. ... ..... .... .... . . 
Street Address .... ... ..... 45 . . Sro.1.th ... S t .r .e.e.t ... .. ...................... .. ....... ....... .. .. .... .. .... ... ....... .... ..... ..................... . ... . 
City or Town ....... .. ..... So.uth .. Portland .............. ..... .. .. ........ ... ............ .......... ........ ............ ................ .. .. .. .. ... . .. 
How long in United Sti~X?Jlli:X ........ 1 2 .. . yearg. ............... .. .. .. How long in M aine .. . J.~ ... .Y.~.a.r..~ .. ... . 
Born in ......... IG;l...an. ... R.ar.b.or., ........ Canada ... ....... .. .. ................ Date of birth ... ....... J\+J...'Y: ... l., ... .lS..6.2 .... . 
If married, how many children ........ .. .. 5 .. . childr.en ............ ... ...... Occupation .. ... ho.us.ewi.f.e .... ...... .... ... . 
Name of employer .. . .............. ...... ................. .. .. ...... .............. ........ ................. ......... ........ .. ... ....... ........... ............ .... .... .. . 
(Present or last) 
Address of employer ..... ........ ... .. .. .... ... ........ ...... ............ .. ....... .... .............. .. ....... ......... .. ........ .. ....... ...... .. ..... .. ..... .... .. .... . .. 
English ...... ....... .... . .... ........ .. .. Speak. .............. Y.es ......... .. .. Read .. ........ Y,e.s .. ........... ... Write ...... ...... YeS·············· 
Other languages ....... .... .......... ....... none ... ...... .............................. ... .... .. .. ............. ........ ... ................ .. .......................... .. . 
Have you made application for citizenship? ·· ·IlO· ... ......... ........ ........... . .... . .. .. ... .......... .. .. ... . .... ... .. . ......... ... ............ ... . .. . 
Have you ever h ad military service? ..... n o ..... .... ..... .. ........ ..... ... ..... ... .......... .................. .. ........... .. ........... ................. . 
If so, where? ..... .. ... ............................. . ........ .. .. .. .. .... .. ............ . when? ....... .. ........... ... .... .. .. ...... ..... ... ..... ...... .. .. .... .......... .. .... . 
Signature .... ~~ ...... ~~.¢711 ...... . 
Lavinia Ann Ande r son 
Witness ........ ~i}?'ia'~lfir,(~ 
ASSESSORS DEPA~ TMENT 
MVNICI A L 6lUJLDING 
SO PORTLANDib_M AINE , 
ntCEIVED A. o. O. Ji.JN 2 6 1940 
